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.بعد از مداخله آموزشی تئوری محور متفاوت است 
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.سوم قبل و بعد از مداخله آموزشی تئوری محور متفاوت است 
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..قدردانیوسپاس
کترر داستاد گرانقدر آقامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر 
ای ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهعیسی محمدی زیدی 
د، ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده انـ
. ابراز می دارم
تحقیق بـا در کلیه مراحلکه امیر پاکپور کتر دآقا استاد عزیز همچنین از حمایت های ارزنده 
کمـک راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ایـن رسـاله
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،
ی سـرکار خـانم سـلیمانو سرکار خانم یعقوبی مسئول محترم و ارجمند واحد آمـوزش از 
ات که نهایت همکاری و مساعدت را در فراهم نمودن مقدمکارشناس گرانقدر واحد آموزش 
. دفاع در اندک زمان باقیمانده با اینجانب داشتند ، تقدیر و تشکر ویژه می نمایم
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..قدردانیوسپاس
مراتب سپاس و قدردانی خویش را از •
ریاست محترم دانشکده بهداشت  جناب آقای دکتر محمودی •
معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر امام جمعه •
معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دکتر رفیعی •
رئیس گروه آموزش بهداشت جناب آقای دکتر محمدی زیدی •
مودند و به اساتید بزرگوار خانم دکتر ورمزیار و خانم دکتر زراوشانی  که قبول زحمت  فر•
.  تقدیم میدارم. عنوان داور در این جلسه شرف حضور دارند
لیـه در کارزنده و تعلیمات ارزشمند تمامی  اساتید عزیزی کـه همچنین از حمایت های •
، در دانشکده بهداشت قزوین به بنده لطف نموده اند HPMتحصیل در دوره مراحل 
. می آورمتشکر و قدردانی را به جای نهایت 
.مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکلاسی های ارجمند و عالی خودم اعلام میدارم•
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